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要旨　72歳，男性．下腹部痛にて受診し，上部消化
管内視鏡検査で早期胃癌を，大腸内視鏡検査にて直腸及



















入院時現症：意識清明．身長 161.0 cm，体重 51.0 kg． 
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A Case of Quadruple Synchronous Cancers: 
Large Cell Lung Cancer, Rectal Cancer, Colon Cancer and Early Gastric Cancer
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A 72-year-old man was admitted with the complaint of abdominal pain. Esophagogastroduodenoscopy demon-
strated early gastric cancer and colonoscopy demonstrated carcinoma at the sigmoid colon and rectum. Chest 
CT showed a nodule and large cell carcinoma was confirmed by transbronchial tumor biopsy. We diagnosed the 
patient as having quadruple synchronous cancers of large cell carcinoma of the lung, rectal cancer, sigmoid colon 
cancer, and gastric cancer. We performed lower anterior resection for the colon and rectal cancer, endoscopic sub-
mucosal dissection for the gastric cancer, and upper lobectomy for the pulmonary large cell carcinoma, and the 
postoperative course was uneventful with no recurrence.
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同時性 4重複癌，肺癌，胃癌，結腸癌，直腸癌
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た (Fig. 2A, B)．生検では Group 5，Adenocarcinoma (tub1) 
であった．貧血の原因となる出血性病変は認めなかった．
下部消化管内視鏡検査にて，S状結腸（肛門縁より 17 
cm部） に中心部に 1/2周性の Type 1病変認め，S状結腸 
～直腸（肛門縁より 15 cm部）に広範な全周性の Type 3
病変認めた (Fig. 2C, D)．共に Group 5，Adenocarcinoma 
(tub1) の病理所見であった．胸部 CTにて右 S1に長径






以上より，肺大細胞癌 (cT1cN0M0 cStage IA3)，直腸 
(Ra) 癌 (cT4aN1M0 cStage IIIA)，S状結腸癌 (cT3N0M0 
























































































Fig. 1　Chest X-ray&CT (A: on admission, B: preoperative)
Chest X-ray&CT on admission (A) showed a nodule shadow in the upper right lobe, which growthed on preoperative (B).






術前病期を cT3N0M0 cStage II Bとし術後第 60病日に肺
上葉切除術を施行した．切除検体で 57 mm×60 mmの






術後診断は，肺大細胞癌 (pT2aN0M0 pStage IB)，直腸 
(Ra) 癌 (pT3N1M0 pStage IIIA)，S状結腸癌 (pT1bN1M0 
pStage IIIA)，胃癌 (pT1aN0M0 pStage IA) であった．
術後補助化学療法としてテガフール・ウラシル (UFT)
＋ホリナート (LV) 療法を施行し，6ヵ月間の投与終了
後に UFT療法を継続した．UFTの投与期間は UFT＋LV 




























Fig. 2　A, B: Esophagogastroduodenoscopy findings. C, D: Colonoscopy findings. 
A, B: flat elevation on the posterior wall of angle of the vestibule.
C: In the sigmoid colon (17 cm from the anal verge), Type 1 lesions of ½ circularity are recognized in the center.
D: Sigmoid colon - Rectum (15 cm from the anal verge) acknowledges extensive circulatory Type 3 lesions. 














Macropathology of colon cancer and rectum cancer (A), stomach cancer (B), and lung cancer (C). Micropathology of lung cancer (D).
Table 2 Previous reports of synchronous quadruple cancers in Japan
No Author/Year Age/Sex Sites smoking
1 Ohashi1)/1994 66/M pharyngeal, laryngoal, esophagus, stomach current
2 Takemoto2)/1995 50/F lung (ad), pancreatic, thyroid, brest unknown
3 Endo3)/1996 65/M gastric, colon, rectum, kidney unknown
4 Kono4)/1998 73/M oral, pharynx, esophagus, stomach current
5 Enomoto5)/2000 67/M esophagus, stomach, colon, rectum unknown
6 Nishimura6)/2002 66/M soft palate, laryngeal, esophagus, colon unknown
7 Takahashi7)/2003 61/M esophagus, stomach, colon, liver unknown
8 Inoue8)/2004 67/M lung (small), rectal, bladder, prostate current
9 Aoki9)/2006 86/M lung (unknown), oral, esophagus, stomach unknown
10 Hashimoto10)/2008 68/M lung (sqc), pharyngeal, esophagus, stomach current
11 Maehara11)/2008 78/M stomach, rectum, liverr, kidny never
12 Oishi12)/2009 62/M pharynx, esophagus, stomach, appendix unknown
13 Miyahara13)/2011 77/M lung (ad), esophagus, rectum, kidny current
14 Kobayashi14)/2011 59/M right lung (ad), left lung (sqc), stomach, rectum current
15 Takahashi15)/2011 60s/M lung (unknown), colon, bladder, prostate unknown
16 Takahashi15)/2011 60s/F right lung, left lung (unknown), colon, ureter, bladder unknown
17 Kinoshita16)/2012 77/F lung (ad), stomach, colon, brest unknown
18 Fujimoto17)/2013 70s/M stomach, colon, pancreas, prostate unknown
19 Tokai18)/2014 75/M lung (sqc), stomach, colon, bile duct unknown
20 Nakato19)/2014 69/M pharynx, esophagus, stomach, rectum current
21 Our case 72/M lung (large), stomach, colon, rectum current
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